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者保護政策論に収斂する．第一期は 1880 年前後の約 10
年間の火災保険国営論が展開された時期である．第二期

























































　1890 年代に入ると 80 年代の保険事業の進展を受け，
民間保険事業に関する法が整備される．1890 年３月 27














































































































































































































































































































































































































































































15 大阪日報第 986 号　明治 12 年５月 31 日　『保険史料』１
－１－４･ ５･ ６：138
16 『保険史料』１－１－４：139












































































関連し 93 年拘引，94 年無罪判決後 95 年衛生局長となる．
30 ドイツの疾病金庫に関しては，土田武史『ドイツ医療保険
制度の成立』勁草書房 1997 がある．































42 鶴見『正伝後藤新平第２巻』　藤原書店　2004：489 － 491
 社会政策学会は 1896（明治 29）年，山崎覚治郎，桑田熊
蔵たちによって創立され，翌 97（明治 30）年会の名称を
社会政策学会と決定する．96・７年ころ窪田静太郎は入会
するが，入会時期に関しては窪田自身が確定していない（日
本社会事業大学『窪田静太郎論集』　：463．
43 副田義也『内務省の社会史』東京大学出版会　2007
